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LYHENTEET JA TERMIT 
Aboa Mare  Toisen ja kolmannen asteen koulutusta tarjoava merenkulunoppi-
laitos 
ASD Propulsiojärjestelmä, joka pyörii 360° antaen joka suuntaan työn-
tövoiman (ProAzimuth stern drive) 
ECDIS IMO:n hyväksymä virallinen elektroninen karttajärjestelmä, jota 
käytetään reittisuunnittelussa ja navigoinnin tukena (Electronic 
Chart Display and Information System) 
GOC Yleinen radioasemanhoitajatodistus (General Operator’s Certifi-
cate) 
IMPA Kansainvälinen merenkulun luotsien yhdistys (International Mari-
time Pilot’s Association) 
IMO Kansainvälinen merenkulkujärjestö (International Maritime Or-
ganization) 
Meriturva Merenkulun turvallisuuskeskus Suomessa, joka tarjoaa palo- ja 
pelastautumiskoulutusta 
MRM Komentosiltayhteistyö (Maritime Resource Management) 
Mpilot Finnpilotin mobiili toiminnanohjausjärjestelmä, joka korvaa luot-
saustositteet lähitulevaisuudessa 
TRAFI Liikenteen turvallisuusvirasto Suomessa 
VTS Alusliikennepalvelu (Vessel Traffic Service) 
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1 JOHDANTO 
Yritysten normaaliin toimintaan kuuluu henkilöstön kehittäminen ja kouluttami-
nen. Työntekijöiden koulutustarpeet tiedostetaan yritystasolla, mutta itse kou-
lutustapahtumien järjestäminen voi olla hankalaa ilman työntekijöiden mielipi-
teitä. Mielipiteiden avulla koulutustapahtumia voidaan kehittää niin, että ne ot-
tavat huomioon myös mahdolliset alueelliset erot ja toivomukset. Henkilöstön 
kouluttaminen on myös kustannuskysymys, jolloin on tärkeää kohdentaa varat 
koulutustarpeen vaatimille kursseille. (Ågren 2008.) Merenkulkuala on jatku-
vassa muutoksessa muuttuvien säädösten ja määräysten takia, mikä lisää 
haasteita henkilöstön kouluttamiseen.  
Luotsien uranaikainen koulutus keskittyy tällä hetkellä lähinnä ammatillisten 
pätevyyksien ylläpitämistä varten järjestettäviin koulutuksiin. Täydennys- ja li-
säkoulutuksia on alettu lähivuosina kehittää (Vuosiraportti 2014, 20–21), mutta 
ne eivät ole onnistuneet vastaamaan kaikkiin luotsialueilla esiintyviin haastei-
siin. Tämän takia luotsien uranaikaisen koulutuksen kehittäminen on tärkeää. 
Koulutusten kehittämisen tueksi Finnpilot tarvitsee luotsien mielipiteitä aikai-
semmista koulutuksista ja koulutustarpeesta.  
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, mitä lisäkoulutusta luotsit halua-
vat ja miten aikaisempien kurssien perusteella voisi kehittää nykyistä luotsien 
perus- ja täydennyskoulutusta. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, onko luot-
sien mielipiteissä luotsausalueellisia eroja. Työn tavoitteena on tuoda esille 
luotsien mielipiteitä aikaisemmista ja tulevaisuudessa järjestettävistä koulutuk-
sista. Vastaavanlaista tutkimusta ei ole aikaisemmin tehty Suomessa työsken-
televille luotseille.  
2 LUOTSI 
Luotsi on yksi maailman vanhimmista harjoitetuista ammateista. Siitä on löy-
detty viitteitä jo muinaisesta historiasta (History 2016). Muinaiset luotsit eivät 
olleet alkuaan neuvonantajia, vaan heillä oli ylin käskyvalta aluksen henkilö-
kuntaan ja kaikkiin luotsaukseen liittyviin toimintoihin (Onnettomuustutkinta-
keskus 2004, 5). Näihin päiviin asti luotsin tehtävät ovat käytännössä pysy-
neet samana, ainoastaan päällikön ja luotsien väliset vastuukysymykset ovat 
muuttuneet (Luotsauslaki 7. §). 
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Luotsi on merikapteenin ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka 
työskentelee merellä ja satamissa. Luotsiksi päästäkseen tulee henkilöllä olla 
monien vuosien kokemusta erilaisista merenkulun päällystötehtävistä, myös 
jäänmurtajakokemus katsotaan hyväksi. Luotsin virkaan valitut saavat van-
hemman luotsin johdolla puolen vuoden koulutuksen, joka koostuu ohjatusta 
väyläharjoittelusta ja teoriakoulutuksesta. (Vuosiraportti 2012, 19.) Luotsin oh-
jauskirjan saamiseksi luotsin on suoritettava kirjallinen koe, peitepiirroskoe, si-
mulaattorikoe ja koeluotsaus (Luotsauslaki 21.11.2003/940, 21. §, 2. mo-
mentti). Luotsin pääasiallinen tehtävä on ohjata alukset turvallisesti avome-
reltä satamiin ja niistä ulos. 
2.1 Työnkuvaus 
Luotsin tehtävänä on toimia yhdessä aluksen komentosiltahenkilökunnan 
kanssa luotsattavan väylän paikallisena asiantuntijana tarjoten omaa asian-
tuntemustaan luotsattavasta väylästä. Luotsauksesta vastaa luotsi, jonka on 
annettava luotsauksen aikana aluksen päällikölle merenkulun turvallisuuden 
kannalta tarpeellisia tietoja ja ohjeita, jotta alus pääsee turvallisesti luotsipai-
kalta laituriin ja päinvastoin. (Luotsauslaki 8. §.) 
Luotsin saapuessa laivaan hänellä on mukanaan kartta-aineistoon perustuva 
reittisuunnitelma, jonka hän esittää luotsauksen alussa aluksen päällikölle 
(Luotsauslaki 940/2003, 8. §). Laiva huolehtii, että luotsin nähtävillä on ns. ”pi-
lot card” ja ns. ”Wheelhouse Poster”, jossa molemmissa on kerrottu aluksen 
ohjailuun ja käsittelyyn vaikuttavia tietoja (IMO 1987). Luotsi saapuu laivaan 
yleensä merellä luotsikutterin kyydissä ja kiipeää laivan kylkeen asennettuja 
luotsileidareita pitkin laivaan (Vuolle 2015). Luotsilla on komentosillalla käytös-
sään erilaisia navigoinnin turvavälineitä, joita ovat tutkat, radiolaitteet, kom-
passit, elektroniset kartat, elektroniset paikannuslaiteet, ohjaus- ja koneval-
vontajärjestelmät (Orädd 2010, 18–19). Luotsin tulee käytännössä hallita kaik-
kien komentosillalla olevien laitteiden käyttö, mutta hän saa tarvittaessa apua 
laivan päällystöltä laitteiden käytössä.  
Tietotekniikan ja laitteiden jatkuva kehitys tuo uusia haasteita luotseille, joihin 
paikallisen luotsaustahon harjoittajan on annettava koulutusta. Suomessa 
luotsin työn haastavuuteen vaikuttavat muuttuvat sääolosuhteet ja kapeat väy-
lät. Tällöin on tärkeää ymmärtää paikallisten pinnanmuotojen, väylän koon, 
tuulen ja virtausten merkitys laivaa luotsattaessa.  
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Luotsi hyödyntää luotsausta tehdessä erilaisia laiva-automaation valvonta- ja 
toimintalaitteita, kuten ohjaus- ja navigointilaitteita, konevalvontajärjestelmiä, 
kompasseja, tutkia ja muita navigoinnin turvallisuuslaitteita. Työssä vaaditaan 
kommunikointia radioteitse paikallisen alusliikennepalvelun ja mahdollisesti 
apuna käytettävien hinaajien kanssa. Sen vuoksi luotsin on hallittava radiopu-
helimen käyttö sekä tunnettava alueella toimivat viranomaiset. 
2.2 Vastuu ja velvollisuudet   
Luotsi tekee erittäin vastuullista ja tarkkaa työtä, mutta jossakin harvoissa ta-
pauksissa pienistä virheistä, kuten karille ajosta, voi koitua suurta vahinkoa 
luotsattavan alueen ympäristölle ja alukselle. Sen takia on tärkeää, että ko-
mentosillalla toimii tiedonvaihto ja kommunikointi. Luotsi toimii aluksen päälli-
kön paikallisena asiantuntijana ja on vastuussa luotsauksesta (Luotsauslaki 2. 
§). Aluksen päällikkö taas vastaa viimekädessä aluksen ohjailusta, vaikka hän 
noudattaa luotsin antamia ohjeita (Luotsauslaki 7. §). Luotsilla on myös mah-
dollisuus ottaa luotsausmatkalle mukaan toinen luotsi, jos olosuhteet sitä vaa-
tivat (Luotsauslaki 10. §). 
Luotsi on vastuussa luotsauksesta. Luotsin on esitettävä luotsattavan aluksen 
päällikölle ajantasaiseen kartta-aineistoon perustuva reittisuunnitelma sekä 
muut aluksen turvallisen kulun kannalta tarpeelliset tiedot ja ohjeet sekä val-
vottava niitä aluksen ohjailuun ja käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä, joilla on 
merkitystä alusliikenteen turvallisuudelle ja ympäristönsuojelulle. (Luotsauslaki 
8. §.) 
Luotsi on velvollinen ilmoittamaan alusliikennepalvelulle kaikista havainnois-
taan, joilla on muun muassa merkitystä merenkulun, aluksen ja siinä olevien 
ihmisten turvallisuuden kannalta. Lisäksi luotsin on ilmoitettava luotsattavalle 
alukselle sattuneista tai luotsattavan aluksen aiheuttamista vahingoista viran-
omaisille. (Luotsauslaki 8. §.) 
Aluksen luotsauksen suorittamisen jälkeen, luotsin on pyynnöstä kirjattava 
niille kansipäällystön jäsenille, jotka ovat olleet läsnä komentosillalla koko luot-
sauksen ajan ja jotka ovat osallistuneet aluksen ohjaamiseen tai navigointiin, 
tätä harjoittelua koskevat tiedot esitettyyn linjaluotsinkirjan saamista varten pi-
dettävään harjoittelukirjaan tai vastaavaan asiakirjaan. (Luotsauslaki 8. §.) 
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2.3 Luotsin ohjauskirja 
2.3.1 Myöntämisen edellytykset 
Luotsausoikeuden saamiseksi luotsilla tulee olla voimassa oleva luotsin oh-
jauskirja, jonka myöntämisen edellytyksenä on: 
 kauppa-aluksen kansipalveluksessa vaadittava terveys ja kunto 
 merikapteeninkirja 
 tarvittava määrä harjoittelumatkoja ohjauskirjaan merkittävällä väylällä 
 Trafin hyväksytysti suoritettu tutkinto, joka koostuu kolmesta osakokeesta  
 hyväksytysti suoritettu koeluotsaus ohjauskirjaan merkittävällä väylällä mo-
lempiin suuntiin 
 hyvä suomen ja ruotsin kielen taito. (Luotsauslaki 12. §.) 
 
Uuden luotsin ohjauskirjan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on suo-
rittanut harjoittelumatkoja vähintään 25 kertaa väylän molempiin suuntiin val-
tioneuvoston asetuksen 4. §:n 1. momentin mukaisesti. Hakijalta edellytetään 
harjoittelumatkojen lisäksi Trafin hyväksymää tutkintoa, joka koostuu kolmesta 
osakokeesta ja koeluotsauksesta. Jos luotsilla on ohjauskirja jollekin toiselle 
väylälle, vaadittujen harjoittelumatkojen määrä väylän molempiin suuntiin pu-
toaa viiteen. Osa harjoittelumatkoista voidaan korvata simulaattoriharjoittelulla 
harvoin liikennöidyllä väylällä, ja siinä käytetyn alusmallin tulee vastata hake-
muksen kohteena olevalla väylällä liikennöiviä aluksia. (Valtioneuvoston ase-
tus luotsauksesta 10.3.2011/246, 4. §.) 
Myöntämisen jälkeen luotsin ohjauskirja on voimassa viisi vuotta kerrallaan. 
Ohjauskirja voidaan uusia, jos sen vanhenemisesta on kulunut alle 12 kk ja 
luotsi voi osoittaa säilyttäneensä väylätuntemuksensa. Luotsi osoittaa väylä-
tuntemuksen säilyneen, jos hän on suorittanut vaaditut harjoittelumatkat sekä 
kirjallisen ja simulaattorikokeen viiden vuoden välein. Luotseilla tulee olla vuo-
sittain harjoittelu- tai luotsausmatkoja vähintään kaksi väylän molempiin suun-
tiin. Jos vaadittavia luotsaus- ja harjoittelumatkoja ei ole tarpeeksi kohteena 
olevalle väylälle, voidaan ne korvata simulaattoriharjoittelulla. Koeluotsaus on 
suoritettava, jos vaadittavia luotsaus- ja harjoittelumatkoja eikä korvaavaa si-
mulaattoriharjoittelua ole haettavalle väylälle. (Valtioneuvoston asetus luot-
sauksesta 6. §.) 
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2.3.2 Harjoittelussa omaksuttavat tiedot ja taidot 
Luotsin on omaksuttava harjoittelussa aluksenkäsittely-, paikallistuntemus- ja 
komentosiltayhteistyötaidot ohjailukirjan hakemuksen olevalle väylälle. Aluk-
senkäsittelytaidot pitävät sisällään: aluksen perusominaisuuksien tuntemus, 
aluksen ohjailtavuus syvässä ja matalassa vedessä, aluksen pysäyttäminen ja 
nopeuden hallinta syvässä ja matalassa vedessä, aluksen ohjailtavuus tuu-
lessa, aluksen käsittely jääolosuhteissa, aluksen ohjailtavuus pienellä nopeu-
della, aluksen ohjailtavuus hidastaessa ja kiihdyttäessä, aluksen navigointi- ja 
kommunikointilaitteiden tuntemus, aluksen koneistonvaste sekä propulsio- ja 
peräsinjärjestelmien tuntemus, aluksen ankkurointi, erityyppisten hinaajien 
tarve ja niiden sijoittaminen, luotsin otto- ja jättötilanteet, sekä vaativat liiken-
netilanteet ja aluksen turvalliseen kuljettamiseen liittyvien järjestelmien häiriöt. 
(Luotsauslaki 21. § 2. momentti.) 
Paikallistuntemukseen kuuluu: ohjauskirjaan merkittävän väylän väyläalue, ve-
sisyvyys ja varavesilaskelmat väylän mitoitusalukselle, kulkusuunnat, meren-
kulun turvalaitteet, ankkuripaikat, pohjan laatu, väylän läheisyydessä olevat 
saaret ja karikot sekä alusten kulkua rajoittavien esteiden alikulku-korkeudet, 
navigoinnissa, alusliikennepalvelussa ja jäänmurtopalvelussa käytettävä pai-
kannimistö suomeksi ja/tai ruotsiksi, VTS-alueet ja ilmoittautumispisteet, ka-
peikkojen ja matalikkojen hydrodynaaminen vaikutus, erilaisten virtausolosuh-
teiden vaikutus, erilaisten sääolosuhteiden vaikutus, erilaisten näkyvyysolo-
suhteiden vaikutus, muu liikenne väylällä ja sen läheisyydessä, satamaan tulo 
ja kääntyminen satama-alueella sekä satamasta lähtö, satamahinaus sekä 
jääolosuhteet. (Luotsauslaki 21. § 2. momentti.) 
Komentosiltatyöskentelytaitoihin kuuluu: tarvittava kielitaito, komentosiltayh-
teistyö ja siihen liittyvä kommunikointi, päätöksenteko ja kommunikointi häiriö-
tilanteissa tarvittavien ilmoitusten antaminen alusliikennepalvelulle, satamiin ja 
jäänmurtopalvelulle sekä alusliikenteen turvallisuuden kannalta tarpeellisten 
yhteyksien hoitaminen muihin aluksiin. Luotsin on myös hallittava luotsausta, 
alusliikennepalvelua, jäänmurtoa ja meripelastusta koskevien säädösten sekä 
satamissa noudatettavien toimintaohjeiden tuntemus. (Luotsauslaki 21. § 2. 
momentti.) 
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2.3.3 Koevaatimukset 
Saadakseen luotsin ohjauskirjan on hakijan suoritettava Liikenteen turvalli-
suusviraston hyväksymä tutkinto. Tutkinnon voi suorittaa merenkulkualan kou-
lutusta tarjoavassa oppilaitoksessa tai Liikenteen turvallisuusvirastossa. Tut-
kinnon voi suorittaa ainoastaan suomen tai ruotsien kielellä. Luotsien tulee 
osoittaa tutkintojen kolmessa osakokeessa hallitsevansa luvussa 2.3.2 maini-
tut tiedot ja taidot (Luotsauslaki 21. § 2. momentti.) 
Kirjallisessa kokeessa hakijan tulee osoittaa tietonsa alusliikennepalvelua, 
luotsausta, jäänmurtoa ja meripelastusta koskevista säännöistä ja määräyk-
sistä sekä satamassa noudatettavista toimintaohjeista. Peitepiirroskokeessa 
hakija piirtää ulkomuistista tyhjälle karttapohjalle hakemuksen kohteena ole-
van väylän väyläalueen ja siihen liittyvät navigoinnin kannalta oleelliset kartta-
merkinnät. Se suoritetaan yhdessä tai useammassa osassa. Kokeet hylätään, 
jos hakija ei hallitse vähintään 80 prosenttia edellytetyistä tiedoista. (Luotsaus-
laki 21. § 2. momentti.) 
Simulaattorikokeessa hakijan tulee osoittaa tietonsa aluksenkäsittelytaidoista, 
paikallistuntemuksesta ja komentosiltatyöskentelytaidoista hakemuksen koh-
teena olevalla väylällä. Kokeessa testataan reittisuunnitelman tekoa luotsin 
ohjauskirjaan merkittävälle väylälle. Vaativia liikennetilanteita ja aluksen tur-
valliseen kuljettamiseen liittyvien järjestelmien häiriöitä esiintyy kokeen aikana, 
joista hakijan tulee selviytyä. (Luotsauslaki 21. § 2. momentti.) 
Koeluotsaus suoritetaan luotsin ohjauskirjan hakemuksen kohteena olevalla 
väylällä molempiin suuntiin. Koetta valvoo Liikenteen turvallisuusviraston hy-
väksymä henkilö, luotsi tai aluksen päällikkö, jolla on oltava voimassa oleva 
linjaluotsinkirja. Ennen kokeen alkamista koetta suorittavan kanssa käydään 
läpi koeluotsaustapahtuma ja reittisuunnitelma sekä tarkistetaan, ovatko vallit-
sevat olosuhteet tarpeeksi turvalliset kokeen suorittamiselle. Kokeen valvoja 
arvioi koeluotsauksen aikana suorittajan osaamista ja tekee luotsauksen pää-
tyttyä päätöksen kokeen hyväksymisestä. (Luotsauslaki 21. § 2. momentti.) 
3 URANAIKAINEN KOULUTUS 
Uranaikainen koulutus on koulutusta, jota yritykset ja organisaatiot tarjoavat 
työntekijöiden ammattitaidon ylläpitämiseen ja osaamisen kehittämiseen maa-
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ilmanlaajuisesti. Nykyään henkilöstön kouluttaminen ja kehittäminen on nous-
sut entistä tärkeämpään rooliin työnantajakuvan kannalta. Kehityskeskustelut 
ovat yrityksissä keskeisimpiä keinoja osaamistarpeiden tunnistamiseen. (Åg-
ren 2008, 9.)   
Finnpilot Pilotage Oy käy koko henkilöstön kanssa vuosittain kehityskeskuste-
luja, joissa arvioidaan edellisen kauden sujumista sekä tehtävään ja omaan 
osaamiseen liittyviä kehitystarpeita. Keskustelussa suunnitellaan myös seu-
raavan kauden asioita ja arvioidaan työntekijöiden jaksamista. (Vuosiraportti 
2013, 18.) Kehityskeskustelut ovat hyvä lähde arvioida uranaikaisen koulutuk-
sen tarpeita yksilöllisesti. Yhtiö tutkii myös vuosittain sähköisellä kyselyllä hen-
kilöstötyytyväisyyttä organisaatiossaan. Tutkimuksen perusteella ryhdytään 
työtyytyväisyyttä parantaviin toimenpiteisiin. Työtyytyväisyys ja kyselyn vas-
tausprosentit ovat vuosittain kasvaneet yhtiössä. (Vuosiraportti 2014, 28.)  
Finnpilot Pilotage Oy kouluttaa yhtiöön rekrytoidut luotsit. Koulutus alkaa kuusi 
kuukautta kestävällä työssäoppimisjaksolla, jossa luotsioppilas harjoittelee yh-
dessä vanhempien luotsien kanssa luotsaamista harjoittelumatkoilla sekä si-
mulaattorissa. Luotsiharjoittelijat perehdytetään talon käytäntöihin järjestä-
mällä heille peruskurssi, jossa käsitellään lainsäädäntöä, turvallisuusasioita ja 
aluksen käsittelyä. (Vuosiraportti 2012, 19.) Vuonna 2013 Finnpilot järjesti uu-
sien luotsien peruskurssin yhteistyössä Aboa Maren kanssa (Vuosiraportti 
2013, 18).  
Tällä hetkellä luotsien koulutus koostuu ammatillisen osaamisen ylläpidosta, 
erityis- ja täydennyskoulutuksesta sekä vapaaehtoisista koulutuksista. Amma-
tillisen osaamisen ylläpitoon kuuluvat asemakohtaiset pelastautumiskurssit, 
turvallisuuskurssit, MRM-kurssi, ensiapukurssi, ohjauskirjojen ylläpitoajot, 
GOC-kurssi ja aluksen käsittelykurssi. Erityiskoulutuksia järjestetään alueelli-
sen koulutustarpeen ja merenkulun haasteiden mukaan. Finnpilotin vuosira-
portin mukaan vuonna 2012 annettiin erityiskoulutusta saattohinauksesta, joka 
toteutettiin yhteistyössä Aboa Marean ja Neste Oilin kanssa. (Vuosiraportti 
2012, 19–20.) Osa Saaristomeren, Emäsalon ja Perämeren luotseista osallis-
tui vuonna 2011 simulaattorikoulutukseen, jossa opiskeltiin saattohinausta ja 
raakaöljylaivojen ajamista syväväylillä (Vuosiraportti 2011, 16). Luotsien va-
paaehtoisia koulutuksia ovat mm. merikapteenin kirjan ylläpitoon kuuluvat 
koulutukset sekä kielikoulutukset (Vuosiraportti 2012, 20).  
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Turvallisuuskoulutukset ovat tärkeä osa luotsien ammatillista osaamisen yllä-
pitoa (Vuosiraportti 2012, 20). Niiden järjestämisestä on tehty yhteistyösopi-
mus Meriturvan kanssa (Finnpilotin pelastautumiskurssit 2016). Merenkulun 
turvallisuuskeskuksen eli Meriturvan tavoitteena on parantaa merenkulkijoiden 
ja muiden vesillä liikkujien turvallisuutta koulutuksen avulla (Meriturva 2015). 
Meriturva järjestää luotsiasemilla koulutuksen joka kolmas vuosi. Vuonna 
2014 kaikilla luotsiasemilla järjestettiin pelastusharjoitukset. Uusille luotseille 
järjestetään kahden päivän turvallisuuskurssi, ja kokeneemmat luotsit pääse-
vät kertaamaan taitojaan yhden päivän kertauskurssilla, joka järjestetään Me-
riturvan pelastautumiskoulutusyksikössä Lohjalla (Finnpilotin pelastautumis-
kurssit 2016). Meriturvan yhden päivän kestävälle kertauskurssille osallistui 11 
luotsia vuonna 2014 (Vuosiraportti 2014, 21).  
Finnpilot on ottanut käyttöön myös uuden muodon koulutuksesta, ns. täyden-
nyskoulutuksen, jota suunniteltiin vuonna 2013 yhdessä Aboa Maren kanssa 
(Vuosiraportti 2013, 18). Täydennyskoulutukseen, joka järjestettiin vuonna 
2014, sisältyi mm. luotsauslainsäädäntöä, VTS:n ja luotsauksen yhteistyötä, 
onnettomuustutkintaa, Finnpilotin luotsausohjeen läpikäyntiä, väyläteoriaa ja 
toimintaa väylällä. Koulutukseen osallistui 12 luotsia Saimaan alueelta. Finnpi-
lotin vuoden 2014 vuosiraportin mukaan luotsien jatko- ja täydennyskoulutusta 
on tarkoitus suunnitella vuonna 2015 yhdessä Aboa Maren kanssa. (Vuosira-
portti 2014, 20–21.)  
Muuhun uranaikaiseen koulutukseen kuin ammatillisen pätevyyden säilyttämi-
seen liittyvään koulutukseen ei ole olemassa varsinaista lainsäädöllistä pak-
koa. Kuitenkin työolosuhteissa esiintyvät ongelmat sekä luotsien oma halu 
uranaikaiselle koulutukselle kertoo, että lisäkoulutusta tulisi järjestää järjestel-
mällisemmin. Säännöllinen ja vakinaistettu uranaikainen koulutus parantaisi 
merenkulun turvallisuutta sekä tarjoaisi luotseille mahdollisuuden kehittää itse-
ään ja toimia työssään paremmin.  
4 LUOTSAUSTOIMINTAAN VAIKUTTAVAT TAHOT 
4.1 IMO 
Kansainvälinen merenkulkujärjestö (International Maritime Organization) on 
YK:n alainen erikoisjärjestö, joka hallinnoi merenkulun turvallisuusasioita. Jär-
jestöön kuuluu tällä hetkellä 171 valtioita, ja se aloitti toimintansa vuonna 
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1958. IMO antaa määräykset ja merenkulun standardit kansainväliselle kaup-
pamerenkululle. (About IMO 2015.)   
IMO antaa suosituksia päätöslauselmassaan Recommendations on training 
and certification and operational procedures for maritime pilots other 
than deepsea pilots luotsien vakiorutiineista luotsauksen aikana sekä siitä, 
mitä kertauskoulutusta kansallinen luotsaustaho voisi luotseille järjestää. Pää-
töslauselma kannustaa kansallista luotsausta harjoittavaa organisaatiota jär-
jestämään kertaus- sekä päivityskoulutusta luotseille. Seuraavassa on lueteltu 
päätöslauselman koulutussuosituksia: 
1. englannin kielen koulutusta siinä määrin kuin on tarvetta 
2. koulutuksia, jotka parantavat kykyä kommunikoida paikallisten viranomais-
ten sekä muiden alusten kanssa 
3. järjestää tapaamisia paikallisten viranomaistahojen ja muiden vastuullisten 
tahojen kanssa, joiden kanssa suunnitellaan toimintasuunnitelmia hätäti-
lanteiden varalle 
4. kerrata komentosiltayhteistyötä, jotta kommunikaatio ja tiedonvaihto tehos-
tuisivat luotsauksen yhteydessä 
5. simuloituja koulutuksia, jotka voisivat sisältää tutkakoulutusta ja hätäohjai-
lumenetelmiä 
6. aluksen käsittelyyn liittyvää kurssitusta  
7. seminaareja uusista komentosiltalaitteista luotsien navigoinnin tueksi 
8. luotsauksen lainsäädäntöä, sääntöjä ja luotsausalueen erityismääräyksiä 
9. henkilökohtainen pelastautuminen 
10.  neuvoja henkilökohtaiseen selviytymiseen merellä 
11.  ensiapukoulutus, joka sisältää elvyttämisen ja hypotermian hoitotoimenpi-
teet. (IMO 2003.) 
4.2 Liikenteen turvallisuusvirasto ja Liikennevirasto 
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) valvoo luotsauslain ja sen nojalla annettu-
jen määräysten noudattamista. Trafin tehtävänä on myös huolehtia niistä luot-
saustoimintaan kuuluvista tehtävistä, jotka eivät lain mukaan kuulu valtionyhtiö 
Finnpilot Pilotage Oy:lle. Trafi vastaa luotsin ohjauskirjojen, linjaluotsinkirjojen, 
luotsauksen erivapauksien ja Itämerenluotsien ohjauskirjojen myöntämisestä. 
Trafin myöntää myös mahdolliset poikkeukset luotsinkäyttövelvollisuudesta ja 
luotsauksen tarjoamisvelvollisuudesta. (Luotsaus 2015.)   
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Liikennevirasto toimii Suomen liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla 
(Laki Liikennevirastosta 13.11.2009/862, 1. §), ja sen tehtävänä on vastata ve-
siväylistä, tie- ja rataverkosta (Laki Liikennevirastosta 2. §). Se vastaa aluslii-
kenneohjauksesta, jonka tarkoituksena on edistää merenkulun turvallisuutta, 
alusliikenteen sujuvuutta ja ennaltaehkäistä onnettomuuksia. Alusliikennepal-
velua tarjoaa Suomessa nykyisin kolme VTS-keskusta: Helsingissä, Turussa 
ja Lappeenrannassa. Keskusten valvonta-alueet kattavat kaikki Suomen ran-
nikon kauppamerenkulun väylät sekä Saimaan syväväylän. (Vesiväylien tur-
vallisuus 2016.)  
4.3 Finnpilot Pilotage Oy 
Finnpilot Pilotage Oy on valtion omistuksessa oleva osakeyhtiö, joka tarjoaa 
luotsauspalvelua kaikille valtakunnan kuudelle luotsausalueelle ja sen väylille 
(Vuosiraportti 2014, 66). Yhtiö hoitaa yksinoikeudella luotsaustoimintaa Suo-
messa luotsauslaissa säädetyn 4. §:n mukaisesti. Vuonna 2014 yhtiön liike-
vaihto oli lähes 37 miljoonaa euroa ja liikevoittoa tuli 2 miljoonaa euroa. Luot-
sauksia tehtiin samana vuonna lähes 25 000 kpl. (Vuosiraportti 2014, 68–69.)  
Yhtiön työntekijät koostuvat luotseista, luotsikutterinhoitajista, luotsinvälityk-
sestä, talous- ja hallintohenkilöstöstä. Noin 87 prosenttia henkilöstöstä toimii 
luotseina ja luotsikutterinhoitajina. Vuonna 2014 yhtiön palveluksessa toimi 
yhteensä 336 henkilöä. (Vuosiraportti 2014, 28.) 
4.4 Luotsijärjestöt 
IMPA on voittoa tavoittelematon kansainvälinen luotsijärjestö, jonka päämää-
ränä on edistää luotsauksen turvallisuutta. Sillä on yli 8000 luotsijäsentä 54 
maasta. Se tekee luotseille kansainvälisiä linjauksia ja antaa käytännön oh-
jeita, jotka perustuvat luotsijärjestön asiantuntemukseen ja kokemukseen. Se 
välittää näkemyksiään IMO:lle parantaakseen luotsaustoiminnan turvallisuutta 
ja sujuvuutta ympäri maailman. (About IMPA 2015.) 
Euroopan luotsijärjestön (EMPA) tehtävänä on parantaa teknistä ja ammatil-
lista asiantuntemusta luotsauksen piirissä. Luotsijärjestöön kuuluu 5000 luot-
sia 25:stä Euroopan maasta. (Welcome to EMPA 2015.)  
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Suomessa toimiva luotsijärjestö on Luotsiliitto ry, jossa on jäseniä noin 160 ja 
heistä luotseja 150. Se kuuluu luotsien eurooppalaiseen kattojärjestöön EM-
PAan. Yhdistyksen perusajatuksena on valvoa jäsenistönsä ammatillisia, oi-
keudellisia ja sosiaalisia etuja sekä edistää merenkulun turvallisuutta. (Histo-
riikki 2015.)  
5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
5.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 
Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa, mitä lisäkoulutusta luotsit haluavat ja 
miten aikaisempien kurssien perusteella voisi kehittää luotsien uranaikaista 
koulutusta. 
Tavoitteina on selvittää: 
1. Millaiselle uranaikaiselle koulutukselle on tarvetta ja miksi?  
2. Miten uranaikaista koulutusta voisi kehittää aikaisempien koulutustapahtu-
mien perusteella?  
3. Kuinka usein luotsien lisäkoulutusta tulisi järjestää, ja kuinka pitkiä koulu-
tuskertojen tulisi olla tulevaisuudessa? 
4. Onko havaittavissa luotsausalueellisia eroja koulutustarpeissa? 
5.2 Aineiston keruu- ja analysointimenetelmät 
Tutkimus aloitettiin keräämällä tietoa luotsin työstä, luotseille järjestetyistä 
uranaikaisista koulutuksista ja luotsaustoimintaan vaikuttavista tahoista. Tä-
män pohjalta saatiin kirjoitettua tutkimuksen teoriaosuus. Tutkimusongelmat 
nousivat esiin teoriapohjasta ja luotsausjohtaja Kari Kososen haastatteluista, 
jotka tehtiin Finnpilot Pilotage Oy:n konttorissa Helsingissä. 
Aineistonkeruussa käytettiin Kyselynetin sähköistä kyselylomaketta. Kyselyn 
Internet-linkki saatekirjeineen jaettiin kaikille Suomessa työskenteleville luot-
seille Finnpilot Pilotage Oy:n viestinnän kautta. Kysely oli avoinna vastaajille 
kaksi viikkoa 21.11.–4.12.2015. Kaikista Suomen 145 luotsista (Savolainen 
2016) 17 prosenttia vastasi kyselyyn.  
Opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi valitsin kvantitatiivisen eli määrällisen 
tutkimuksen, koska tutkimuksessa käytettiin survey-tutkimusta. Survey-tutki-
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mus soveltui parhaiten tämän tutkimusongelman selvittämiseen, koska tutki-
muksen kohderyhmä muodostuu yrityksen toimijoista eli luotseista, jolloin 
heillä oli yhtäläiset tekniset mahdollisuudet vastata kyselylomakkeeseen 
(Vilkka 2009, 75). Kysely on ns. standardoitu, jolloin kyselylomakkeessa kysy-
tään sama asia samalla tavalla kaikilta vastaajilta (Vilkka 2009, 73).  
Strukturoitujen kysymysten analysoinnissa käytettiin apuna kvantitatiivista 
analysointia, sillä vastaukset on analysoitu prosentuaalisesti ja aritmeettisen 
keskiarvon avulla. Avointen kysymysten vastausten analysoinnissa käytettiin 
kvantitatiivista sisällön analyysia, jotta vastaukset saatiin mahdollisimman sel-
keään ja tiiviiseen muotoon. Aineiston kvantifioinnissa lasketaan, kuinka 
monta kertaa sama asia esiintyy avointen vastausten kuvauksissa. (Tuomi & 
Sarajärvi 2009, 120.) Ensin jokaisen avoimen vastauksen sisältö segmentoitiin 
eli katsottiin, mitä se pitää sisällään. Tämän jälkeen samaa tarkoittavat luokat 
eli tässä tapauksessa luotsien koulutusta kuvaavat kategoriat piti yhdistää. Lo-
puksi näistä luokista lasketaan yhteen frekvenssit, jolloin saadaan muodostet-
tua selkeä taulukko tai kuvaaja. (Kananen 2012, 118.) 
5.3 Kyselylomakkeen laadinta ja esitestaus 
Määrällisen tutkimuksen luotettavuuden ja laadun kannalta on tärkeää, että 
kyselylomake on onnistuttu tekemään oikein. Kyselylomakkeessa tulisi kysyä 
asioita, joita tutkimussuunnitelmassa halutaan mitata. (Vilkka 2009, 84.) Siitä 
syystä on erityisen tärkeää panostaa lomakkeen muotoiluun ja ulkoasuun 
sekä kysymysten muotoiluun ja testaukseen. 
Sähköisen kyselylomakkeen kysymykset muodostuivat teoreettisesta viiteke-
hyksestä ja Finnpilot Pilotage Oy:n tutkimusongelmista. Tähän kyselyyn ei 
otettu taustamuuttujiksi tyypillistä ikää ja työkokemusta, koska kohdehenkilöt 
oli tarkasti rajattu luotseihin eikä edellä mainituilla asioilla ollut merkitystä tu-
losten kannalta. Kyselyn taustamuuttujaksi valikoituivat luotsausalueet. Tätä 
pidettiin tärkeänä tietona tutkimuksen kannalta, jotta voidaan verrata, onko 
luotsien vastauksissa havaittavissa alueellisia eroja. 
Kyselylomakkeen rakenne noudattaa omaa loogista järjestystään (Kananen 
2012, 135), ja lomakkeen tulee olla selkeä ja helposti täytettävä (Hirsjärvi, Re-
mes & Sajavaara 2010, 204). Kyselyn tulee edetä yleisestä yksityiseen. Ensin 
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tulisi esittää yleisluonteiset kysymykset, minkä jälkeen seuraa yksityiskohtai-
sempia ja arkaluonteisia kysymyksiä. (Kananen 2012, 135–136.) Tämän työn 
kyselyssä monivalinta ja asteikkoihin perustuvat kysymykset sijoitettiin lomak-
keen alkupäähän. Työn loppupuolelle lisättiin avoimet ja arkaluonteisimmat 
kysymykset. 
Hyvän kysymyksen vaatimuksena on, että vastaaja ymmärtää kysymyksen oi-
kein ja hänellä on kysymysten edellyttämä tieto (Kananen 2012, 137). Sen 
vuoksi on tärkeää, että kysymykset testataan ennen varsinaisen aineiston ke-
räämistä (Vilkka 2009, 81). Tämän tutkimuksen kyselylomake testattiin yhteis-
työssä Finnpilot Pilotage Oy:n kanssa. Esitestauksen perusteella tarkennettiin 
kysymyksiä 3 ja 4, jotka koskivat koulutuksen pituutta ja määrää. Lisäksi kyse-
lyn loppuun lisättiin kysymys 14, jossa tiedusteltiin koulutushalukkuutta. (Ko-
sonen 2015.) 
6 KYSELYN TULOKSET 
6.1 Yleistä tutkimuksesta 
Kyselyyn vastasi yhteensä 24 luotsia, joista kolme oli jättänyt vastaamatta ky-
selyn lopussa olleisiin avoimiin kysymyksiin. Avointen kysymysten vastaus-
määrästä karsittiin kaikki ne vastaukset, jotka eivät vastanneet kysymykseen. 
Osa kysymyksistä oli sovittu Finnpilot Pilotage Oy:n kanssa. Sähköinen kyse-
lylomake muodostui 14 kysymyksestä, joista pakollisia oli 11. Kyselyn kysy-
mykset 6, 8 ja 10 (ks. liite 2) olivat vastaajalle vapaaehtoisia kohtia, joihin luot-
sit saivat halutessaan vastata. Kysymykset koostuivat seitsemästä struktu-
roiduista ja seitsemästä avoimesta kysymyksestä. Kuvassa 1 näkyy, miten ky-
selyyn vastanneet jakautuivat luotsausalueiden mukaan.  
 
Kuva 1. Kyselyyn vastanneiden jakautuminen luotsausalueen mukaan (N=24)  
Helsingin luotsausalue
(n=5)
21 %
Kotkan luotsausalue
(n=5)
21 %
Perämeren luotsausalue (n=4)
16 %
Saaristomeren 
luotsausalue
(n=4)
17 %
Saimaan 
luotsausalue
(n=4)
17 %
Selkämeren luotsausalue
(n=2)
8 %
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42 prosenttia vastaajista oli Helsingin ja Kotkan luotsausalueelta. Puolet vas-
taajista olivat Saaristomeren, Saimaan ja Perämeren luotsausalueelta. Vähi-
ten vastauksia tuli Selkämeren luotsausalueelta (8 %). 
Kuvassa 2 on esitetty marraskuussa 2015 työskentelevien luotsien kokonais-
määrän (Savolainen 2016) suhde luotsausalueittain kyselyyn vastanneisiin 
luotseihin. 
 
Kuva 2. Suomessa työskentelevien luotsien määrän suhde kyselyssä vastanneisiin luotseihin 
Suomessa eniten luotseja työskentelee Saimaan luotsausalueella (n=40). Vä-
hiten luotseja työskentelee Selkämeren (n=15) ja Kotkan (n=18) luotsausalu-
eella. Helsingin, Perämeren ja Saaristomeren luotsausalueilla puolestaan 
työskentelee kussakin yli 20 luotsia. Eniten vastaajia suhteessa luotsausalu-
een kokonaismäärään oli Kotkasta (28 %). Suhteessa vähiten vastauksia tuli 
Saimaan (10 %) ja Selkämeren (13 %) luotseilta. 
6.2 Koulutuskertojen määrä ja pituus 
Kysymyksissä 3–4 vastaajilta selvitettiin, kuinka usein lisäkoulutusta tulisi jär-
jestää ja mikä olisi sopiva koulutuskertojen pituus. Kysymyksissä oli annettu 
vastausvaihtoehdot sekä joku muu -vastausvaihtoehto, johon vastaajat saivat 
halutessaan perustella vastauksensa, jos haluttua vaihtoehtoa ei ollut luette-
lossa. Kuvassa 3 on esitetty, kuinka usein lisäkoulutusta tulisi järjestää. 
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Kuva 3. Lisäkoulutusten säännöllisyys (N=24) 
Puolet kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että luotsien lisäkoulutusta tulisi 
järjestää kerran vuodessa. Noin kolmannes vastaajista halusi, että lisäkoulu-
tusta järjestetään joka toinen vuosi. 13 prosenttia vastaajista koki tarvitse-
vansa lisäkoulutusta joka viides vuosi. Yksi vastaajista vastasi joku muu -koh-
dassa seuraavaa: 
”Toiminta ympäristön muuttuessa” 
 
Kuva 4. Koulutuskertojen haluttu pituus (N=24) 
Kuvassa 4 on esitetty, kuinka pitkiä koulutuskertojen tulisi olla. Puolet vastaa-
jista halusi kahden päivän koulutuskertoja. 21 prosenttia vastaajista kannatti 
yhden sekä kolmen päivän koulutuskertoja. Kaksi vastaajista vastasi joku muu 
-kentässä seuraavaa:   
”Riippuu kurssista. Yleensä 1 päivä.”  
”Aiheesta ja paikasta riippuen 1–5 vrk.” 
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6.3 Koulutustarve 
Luotsien koulutustarvetta selvitettiin kysymyksissä 2 ja 13. Toisessa kysymyk-
sessä vastaajat saivat laittaa viisi lueteltua koulutusaluetta koulutustarpeensa 
mukaiseen järjestykseen yhdestä viiteen. Kysymyksessä 13 vastaajia pyydet-
tiin perustelemaan avoimesti, mihin he haluavat lisäkoulutusta ja miksi. Ku-
vassa 5 on esitetty aritmeettisen keskiarvon ja keskihajonnan avulla vastaa-
jien koulutustarvetta. 
 
Kuva 5. Vastaajien koulutustarpeiden jakautuminen (N=24) 
Selkeästi vähiten koulutusta kaivattiin VTS-yhteistyössä (3,92) ja MRM:ssä 
(3,46). Kymmenen vastaajaa oli luokitellut VTS-yhteistyön vähiten kaipaamak-
seen koulutustarpeeksi. Eniten kannatusta sai hinaajien yhteistyö 2,29 arit-
meettisella keskiarvolla. Aluksen ohjailu ja käsittely jakoivat mielipiteitä laa-
jasti: seitsemän vastaajista koki tähän liittyvän koulutuksen vähiten kaipaa-
makseen ja puolestaan kuusi vastaajaa koki sen tärkeimmäksi koulutustar-
peeksi.  
 
Kuva 6. Lisäkoulutustarpeiden jakautuminen (N=21) 
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Kuvassa 6 on vastausten esiintymismäärän mukaisesti lajiteltu, mitä lisäkoulu-
tusta vastaajat tarvitsevat. Saattohinaus-/hinaajayhteistyötarve mainittiin seit-
semän luotsin vastauksessa, joten se koettiin tärkeimmäksi koulutuskohteeksi. 
Tulosta tukee myös kuva 5, jossa vastaajat olivat maininneet hinaajayhteis-
työn tärkeimmäksi lisäkoulutuskohteeksi. Lisäksi viisi vastaajaa koki tarvitse-
vansa koulutusta aluksen käsittelyssä, koska sitä heidän mielestään ei voi 
koskaan osata liian hyvin ja aina voi oppia jotain uutta. Saattohinausta, hinaa-
jayhteistyötä ja aluksen käsittelyä perusteltiin vielä seuraavasti: 
”Saattohinauskoulutus kiinnostaisi. Laivojen koko kasvaa koko ajan ja saatto-
hinausta harjoitetaan vaikka osa porukkaa on ed. kouluttamatta. Hinaajayh-
teistyö ylipäänsä ja erityisesti hinaamisen kannalta.” 
”Saattohinauskoulutus, koska sellaista ei ole saatu vielä. Samoin aluksenkä-
sittelyn harjoittelu Puolassa tai Hollannissa. Voittaisi luultavasti mennen tullen 
simulaattorin erilaisten alustyyppien käsittelyharjoittelussa ja hätämanööverien 
harjoittelussa.” 
”Laivankäsittelyssä ja hinaajien kanssa työskentelyssä. Siksi koska se joka-
päiväistä tekemistä ja ehkä voisi saada uusia näkökulmia asiaan.” 
Osa vastaajista halusi, että teknillisten laitteiden ja järjestelmien koulutusta jär-
jestettäisiin aina, kun uusia laitteita ilmestyy. Navigointilaitteiden vikatilanteet, 
ECDIS, ensiapu ja pelastuminen saivat myös yksittäisiltä vastaajilta kanna-
tusta. Lisäkoulutusta kaivattiin myös tietotekniikassa ja harvoin kuljetuilla väy-
lillä. Tietotekniikkakoulutusta haluttiin yleisimpien atk-ohjelmien käyttöön, ja 
jollain oli ongelmia Mpilotin (Finnpilot kohti modernin työnteon mallia 2015, 
14–17) käytössä. Kolme vastaajista koki tarvitsevansa lisäkoulutusta harvoin 
kuljettujen väylille, ja sitä perusteli eräs vastaaja seuraavasti: 
”Harvoin kuljetuille väylille enemmän harjoituksia. Pari kertaa vuodessa simu-
laattorissa tai luotsiveneessä ei mielestäni riitä säilyttämään väylätuntemusta.” 
6.4 Hyödylliset ja hyödyttömät kurssit 
Viidennessä kysymyksessä luotsit saivat määritellä matriisitaulukon avulla, 
kuinka hyödyllisiksi kokevat erinäiset koulutukset. Kysymyksessä oli tarjolla 14 
kurssia, ja vastaajat saivat laittaa koulutukset hyödyllisyysjärjestykseen yh-
destä viiteen. Suurimmassa osassa kursseista on viitattu Finnpilot Pilotage 
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Oy:n koulutukseen, joka järjestettiin Turussa Aboa Maren tiloissa vuonna 
2013 (liite 3). Kuvassa 7 on analysoitu vastaajien vastauksia keskihajonnan ja 
aritmeettisen keskiarvon avulla. 
 
Kuva 7. Erilaisten kurssien hyödyllisyys (N=24) 
Vähiten kannatusta kurssien osalta sai reittisuunnittelun teoria ja GOC-ref-
reshment-kurssi aritmeettisen keskiarvon jäädessä alle kolmen. Eniten kanna-
tusta saivat simulaattoriharjoitus (hinaaja-avustus), navigointilaitteiden mah-
dollisia vikatilanteita käsittelevä simulaatio, navigointilaitteiden käyttö luotsauk-
sessa, aluksen ohjailu ja käsittely (esim. Puolassa tai Hollannissa) ja luotsauk-
seen liittyvä lainsäädäntö aritmeettisen keskiarvon ollessa suurempi kuin 3,50. 
Loput kuvassa 7 mainitut kurssit, joita ei edellä mainittu, pysyivät tasaisesti 
hyödyllisen kurssin määrittelemän puolella (2,5).  
Aluksen ohjailu ja käsittely (esim. Puolassa tai Hollannissa) ja GOC-refresh-
ment jakoivat mielipiteitä puolesta ja vastaan yli 1,49 keskihajonnalla. Navi-
gointilaitteiden mahdollisia vikatilanteita ja simulaattoriharjoituksia (hinaaja-
avustus) koskevia koulutuksia pidettiin hyödyllisinä kursseina keskihajontansa 
alle 1,00 perusteella. 
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6.5 Aikaisemmat koulutukset 
Varsinaista tutkimuspohjaa aikaisemmille koulutuksille ei ollut, eikä vastaavan-
laista tutkimusta ollut vielä tehty luotsien keskuudessa. Sen vuoksi halusin li-
sää pohjaa tulevaisuudessa järjestäville koulutuksille kysymällä aikaisempien 
kurssien hyvistä ja huonoista puolista, jotta koulutusta saataisiin kehitettyä pa-
rempaan suuntaan. Kysymyksissä 6, 7, 8, 11 ja 12 selvitettiin luotsien mielipi-
teitä aikaisemmin järjestetyistä kursseista.  
Kysymyksessä 6 vastaajat saivat vapaaehtoisesti vastata kysymykseen ”Mitkä 
aikaisemmat koulutukset ovat olleet ajan hukkaa?”. Vastaajien vastauksissa 
esille tulleet kurssit ja koulutustapahtumat esitetään niiden toistuvuuden pe-
rusteella kuvassa 8.  
 
Kuva 8. Hyödyttömäksi koetut kurssit ja niiden toistuvuus (N=14) 
14 vastaajaa vastasi kysymykseen ja heistä 28 prosenttia oli sitä mieltä, ettei 
mikään koulutus ole ollut turhaa. Simulaattorikoulutus, joka liittyy luotsien oh-
jailukirjojen ylläpitoon ja väyläajoihin, oli osan mielestä myös ajan hukkaa. 
Muutama vastaaja koki myös ECDIS-kurssin, MRM:n ja GOC-refreshment-
kurssin hyödyttömiksi. 
Kysymyksessä 7 vastaajilta kysyttiin, ovatko he joutuneet tilanteeseen, jossa 
heidän tietotaitonsa on ollut korkeampaa kuin kurssin vetäjällä. Kysymyksessä 
annettiin vastausvaihtoehdot kyllä tai ei. Kysymyksessä 8 vastaajat saivat va-
paaehtoisesti vastata, missä koulutuksissa tietotaito oli korkeampaa kuin kurs-
sin vetäjällä. Kuvassa 9 on esitetty kysymyksen 7 vastausten jakautuminen 
sekä kysymyksessä 8 vastauksissa esille tulleet kurssit prosentuaalisesti.   
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Kuva 9. Vastausten jakautuminen prosentuaalisesti (N=24) 
54 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, etteivät he ole tietäneet asioita parem-
min kuin luennon pitäjä. Kuitenkin 46 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että 
he tiesivät paremmin asiat kuin kurssin vetäjä. Vastaajat saivat halutessaan 
perustella vastauksensa. Kyllä-vastanneista 46 prosenttia ei antanut peruste-
lua asiasta. 36 prosenttia perustelun antaneiden vastaajien mielestä heillä oli 
simulaattoriharjoituksissa parempi tietotaito asiasta kuin itse kurssin pitäjällä. 
Kysymyksessä 11 vastaajilta kysyttiin koulutuksista, joissa he ovat mahdolli-
sesti oppineet jotain uutta. Vastaajien vastauksissa esille tulleet kurssit ja kou-
lutustapahtumat esitetään niiden toistuvuuden perusteella kuvassa 10.  
 
Kuva 10. Vastauksissa annetut kurssit ja niiden toistuvuus (N=21) 
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Viisi vastaajaa mainitsi vastauksissaan oppineensa uutta simulaattorikoulutuk-
sessa ja pelastautumiskurssilla. Erityisesti Merituvan pelastautumiskurssit sai-
vat luotseilta kehuja. Simulaattorikoulutuksessa pidettiin hyvänä rajojen kokei-
lemista ja harvoin ajettujen väylien kertausta. Neljän vastaajan mukaan lain-
säädäntökursseista ja saattohinauskoulutuksista opittiin myös uusia asioita. 
Osa mainitsi hyötyneensä erityisesti saattohinaajakoulutuksesta, jotka järjes-
tettiin Hollannissa ja Finnpilotin ja Nesteen yhteistyönä. Vastaajat olivat luetel-
leet koulutuksia, jotka kuuluvat merikapteeninkirjan ylläpitämiseen, esimerkiksi 
päällystön sairaanhoitokurssi ja pelastautumiskoulutus. Kolme vastaajista mai-
nitsi oppineensa kaikista koulutuksista, joista yhtä perusteltiin seuraavasti: 
”Kaikista koulutuksista oppii aina jotain uutta. Opitun käytännön hyödyllisyys 
taas vaihtelee tapauskohtaisesti.” 
Kyselyn vastaajilta kysyttiin aikaisempien koulutuksien hyviä ja huonoja asioita 
kysymyksessä 12. Kuvaan 11 on koottu keskeisimmät luotsauskoulutuksessa 
esille tulleet hyvät ja huonot puolet. 
 
  Kuva 11. Aikaisempien koulutusten hyvät ja huonot puolet   
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Vastaajat luettelivat huonoimmiksi asioiksi aikaisempien koulutusten vähäisyy-
den ja liian teoreettisen lähestymistavan järjestetyissä koulutuksissa. Huo-
noksi asiaksi mainittiin myös odottelu ja pitkät tauot koulutusten yhteydessä 
sekä se, että simulaattorit eivät vastaa todellista laivan ohjailua ja käsittelyä. 
Koulutusten teoreettisuutta ja vähäisyyttä perusteltiin seuraavasti: 
”Suurin osa pyörii niin teoreettisella tasolla, että ne unohtuvat nopeasti.” 
”Nykyisellään meillä luotseilla on niin vähän ammatillista koulutusta ohjel-
massa (käytännössä katsoen ei mitään), että listaan koulutuksen puutteen 
huonoimmaksi asiaksi.” 
Hyviksi asioiksi on luokiteltu aikaisempien koulutusten intensiivisyys ja kolle-
goiden väliset keskustelut. Osa vastaajista oli sitä mieltä, että heille järjestetyt 
kurssit olivat ammattimaisesti järjestettyjä ja alan ammattilainen oli pitämässä 
luentoa. Simulaattorikoulutuksessa positiivista oli omien rajojen hakeminen, 
joita ei tosielämässä tulisi kokeiltua. Juridisessa koulutuksessa oman oikeus-
turvan tiedostaminen mainittiin tärkeäksi. Saattohinauskoulutuksen mainitsi 
hyväksi kaksi luotsia, jotka eivät perustelleet vastaustaan. Yksi vastaajista pe-
rusteli aikaisempien koulutusten hyviä puolia seuraavasti:  
”Aikaisemmissa koulutuksissa on ollut asiantuntevat kurssien vetäjät. Kurssien 
pituus on ollut hyvä aikaisemmissa koulutuksissa.” 
6.6 Vuorovaikutteinen koulutus 
Kysymyksessä 9 kysyttiin vastaajien halukkuutta vuorovaikutteiseen koulutuk-
seen. Vastauksen sai halutessaan perustella. Kaikki kyselyyn osallistujat olivat 
vastanneet tähän kysymykseen, ja kaksitoista heistä oli myös perustellut vas-
tauksensa. Kuvassa 12 näkyy vastausten jakautuminen prosentuaalisesti vuo-
rovaikutteisen koulutuksen suhteen, ja sen jälkeen on koottu vastanneiden pe-
rusteluja kysymykseen.   
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Kuva 12. Halukkuus vuorovaikutteiseen koulutukseen (N=24) 
Kolmea vastaajaa lukuun ottamatta vastaavat olivat sitä mieltä, että vuorovai-
kuttein koulutus on hyvä asia. Vastaajien mielestä parhaissa koulutuksissa 
syntyy vuorovaikutusta ja keskustelua. Vuorovaikutteinen koulutus koettiin tär-
keäksi, koska vastaajien mukaan he ovat niin kokeneita, että yksisuuntainen 
koulutus olisi tuskin hyödyllistä. Vastaajat olivat myös maininneet vuorovaikut-
teisen koulutuksen olevan hyödyllistä vähemmän kiinnostavissa koulutuk-
sissa, jotta ilmapiiriä saataisiin aktivoitua. Monet vastaajista painottivat otta-
maan huomioon todellisuuden ja teorian vastakkainasettelun. Vuorovaikuttei-
sen koulutuksen tarvetta perusteltiin seuraavasti: 
”Parhaissa koulutuksissa syntyy vuorovaikutusta ja keskustelua.” 
”Luotseilla on tietotaitoa tarjottavaksi luennoitsijan teorioita tukemaan ja ku-
moamaan.” 
”Harjoitusten tulee olla etukäteen perusteellisesti suunniteltuja. Niiden suoritta-
mista tulee huolellisesti monitoroida ja harjoitukset tulee seikkaperäisesti ana-
lysoida sekä antaa/saada niistä palaute jälkikäteen.” 
 
Vastaajien mielestä opettajilla ja luennoitsijoilla on viimeisin tieto alan laitteista 
ja ohjelmista, kun puolestaan heillä itsellään oli monien vuosikymmenten käy-
tännön kokemus merellä tehtävästä työstä. Toisin sanoen todellisuus ja teoria 
kohtaavat koulutuksissa, ja siksi olisi tärkeää panostaa vuorovaikutteiseen 
koulutusmalliin, jotta molemmat osapuolet tehostaisivat oppimistaan. Tämä 
hyödyttää myös luennoitsijoita, koska vastaajilla on käytännön tieto-osaa-
mista, joka tukee tai kumoaa kouluttajien tietoa.  
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6.7 Haluttu koulutus 
Kyselyn viimeisessä kysymyksessä vastaajat saivat vapaasti kertoa, mitä 
uranaikaista koulutusta he haluavat. Kuvassa 13 on esitetty koulutusosa-alu-
eet ja niiden toistuvuus, jotka ilmenivät vastauksissa.  
  
Kuva 13. Vastauksissa annetut kurssit ja niiden toistuvuus (N=21) 
Neljä vastaajaa oli sitä mieltä, että he haluavat vain koulutusta, joka riittää me-
rikapteenin kirjan ja pätevyyksien ylläpitämiseen. Ajankohtaista laite- ja teo-
riakoulutusta haluttiin eri tutkavalmistajien ja ECDIS-laitteiden osalta. Aluksen 
käsittely- ja ohjailukoulutusta haluttiin simulaattorissa sekä mallilaivoilla koulu-
tusta ulkomailla, esimerkiksi Puolassa. Neljä vastaajaa halusi saattohinausta 
ja hinaajayhteistyötä koskevaa koulutusta. Ensiapu- ja pelastautumiskoulutus 
koettiin myös tärkeäksi koulutukseksi, ja juridista koulutusta kaipasi kolme 
vastaajaa. Yksi vastaaja perusteli uranaikaista koulutusta seuraavasti:  
”Kun toiminta ympäristö muuttuu, kuten väylät, hinaaja tyyppi tai vaikka lain-
säädäntö tulisi nämä käydä läpi. Perus luotsaukseen ei tarvi koulutusta. Rutii-
nit siihen riittävät työn puolesta eikä esim. simulaattori tuo lisäarvoa.” 
7 KYSELYN TULOSTEN ALUEELLINEN VERTAILU  
Tässä luvussa tarkastellaan saatuja tuloksia uudesta näkökulmasta ja verra-
taan, onko joitakin merkitettäviä luotsausalueellisia eroja koulutustarpeen suh-
teen. Kyselyn tulokset käsiteltiin jokainen yksitellen ja lajiteltiin luotsausaluei-
den mukaisiin ryhmiin, jotta vastauksien vertailu helpottuisi. Tulosten alueelli-
nen vertailu auttaa myös Finnpilot Pilotage Oy:tä kohdentamaan koulutusta 
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oikeanlaisiin kursseihin, jolloin koulutustarvetta kohdennetaan paremmin luot-
sausalueiden luotseille. 
Kyselyn toisessa kysymyksessä pyydettiin vastaajia laittamaan osa-alueet li-
säkoulutustarpeen mukaiseen järjestykseen. Vastaukset on lajiteltu sen mu-
kaan, millä luotsausalueella vastaajat työskentelevät, jotta nähtäisiin, onko 
alueellisia eroja koulutusten suhteen. 
 
Kuva 14. Alueellinen lisäkoulutustarpeen vertailu (N=24) 
Kuvasta 14 nähdään, että Perämeren, Selkämeren ja Saaristomeren vastaa-
jilla on lähes yksimielisesti tarvetta hinaajakoulutukselle. Tätä tulosta tukee li-
säkoulutusta koskevasta avoimesta kysymyksestä tulleet vastaukset, jossa 
kaikki kysymykseen vastanneet neljä Perämeren luotsausalueen luotsia olivat 
maininneet hinaajakoulutuksen tärkeimmäksi koulutuskohteeksi. Yhden Perä-
meren luotsin vastauksessa saattohinausta perusteltiin seuraavasti: 
”Saattohinauskurssitus ainakin olisi tarpeen, kun Perämeren pohjukkaankin 
ASD viimein saatiin.” 
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Saimaan ja Helsingin vastaajien mielestä suurinta koulutustarvetta olisi elekt-
ronisen kartan käytölle ja hyödyntämiselle. Kotkan vastaajille oli eniten koulu-
tustarvetta aluksen ohjailulle ja käsittelylle. Muiden kuvassa 14 mainittujen 
kurssien osalta ei ollut suuremmassa määrin huomattavissa eroja. 
Kysymyksessä 4 käsiteltiin vastaajien mielipidettä aikaisemmista kursseista, 
olivatko ne olleet hyödyllisiä tai hyödyttömiä. Seuraavissa kahdessa kuvassa 
kuvaajien selkeyttämiseksi kurssit on jaettu hyödyllisiin ja hyödyttömiin kurs-
seihin aritmeettisen keskiarvon perusteella. Kuvassa 15 on käsitelty vastaajien 
seitsemän halutuinta kurssia alueellisen koulutarpeen mukaan.   
 
Kuva 15. Seitsemän suosituimman kurssin alueellinen vertailu (N=24) 
Perämeren vastaajien mielestä erittäin hyödyllisiä kursseja olisivat luotsauk-
sen liittyvä lainsäädäntö ja simulaattoriharjoitus (hinaaja-avustus). Helsingin 
vastaajille ei niinkään ollut tarvetta luotsaukseen liittyvälle lainsäädännölle 
(2,2), vaan he kokivat erittäin hyödylliseksi navigointilaitteiden mahdollisiin vi-
katilanteisiin liittyvän kurssin (simulaattoridemo) (4,8) ja ECDIS-kurssin (4,4). 
Aluksen ohjailu ja käsittely (esim. Hollannissa tai Puolassa) saivat merkittä-
västi eniten kannatusta Saaristomerellä muihin luotsausalueisiin verrattuna, 
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lukuun ottamatta Saimaata ja Selkämerta. Perämeren vastaajille ei ollut niin-
kään tärkeää navigointilaitteiden käyttö luotsauksessa, mutta Saimaan vastaa-
jat kokivat sen puolestaan hyödyllisimmäksi kurssiksi.  
 
Kuva 16. Seitsemän vähiten kannatusta saaneiden kurssien alueellinen vertailu (N=24) 
Kuvassa 16 on käsitelty vastaajien seitsemän vähiten halutuinta kurssia alu-
eellisen koulutarpeen mukaan. Mitään merkittäviä eroja ei ole seitsemän vähi-
ten kannatusta saaneiden kurssien keskuudessa. Helsingin ja Kotkan vastaa-
jien mielestä GOC-refresment on hyödyttömin kurssi. Lopuille luotsausalueen 
vastaajille reittisuunnittelun teoria oli hyödyttömin kurssi. Huomattavaa on, että 
Perämeren vastaajilla on kannatusta VTS-luotsinyhteistyökurssille, mutta Saa-
ristomerellä sitä pidetään hyödyttömimpänä kurssina.  
Avointen kysymysten vastauksissa ei ollut huomattavissa alueellisia eroja ha-
lutun koulutuksen ja lisäkoulutustarpeen osalta, lukuun ottamatta Perämeren 
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vastaajia, jotka mainitsivat avoimissa vastauksissa useaan otteeseen saattohi-
nauskoulutustarpeesta. Yksi Saimaan alueella työskentelevä vastaaja koki tar-
vetta venäjän kielen alkeiskurssille. 
8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSEHDOTUKSET 
Tutkimuksessa ilmeni, että luotsin työ on varsin itsenäistä, haastavaa ja vas-
tuullista. Luotsauskoulutusta annetaan aina kaikille uusille firmaan rekry-
toiduille luotseille, jolloin heitä koulutetaan työn haasteisiin. Luotseille oli an-
nettu perus- ja täydennyskoulutusta pääasiassa ammatillisten pätevyyksien 
ylläpitämiseen ja luotsausalueilla esiintyvien haasteiden mukaan. Finnpilot Pi-
lotage Oy oli noudattanut koulutuksissaan IMO:n luotsaustaholle asettamia 
koulutuskehotuksia. Koulutusten sisältö vaihteli luotsausalueiden välillä osit-
tain. 
Uranaikaista koulutustarvetta oli selvästi saattohinauksen, uusien laitteiden ja 
ohjelmistojen, aluksen ohjailun ja käsittelyn osalta. Tietojenkäsittelyssä ja mPi-
lotin käytössä on vielä tarvetta kertauskoulutukselle. Koulutuksissa tulisi pai-
nottaa vuorovaikutteista lähestymistapaa, jolloin myös luotsit saadaan kiinnos-
tumaan ei-kiinnostavista koulutuksista. Tämä hyödyttäisi myös luennoitsijoita, 
koska luotseilla on käytännön tieto-osaamista, joka tukee tai kumoaa luennoit-
sijoiden tietämystä. 
Ulkomailla järjestettävää saattohinaus- ja aluksenkäsittelykoulutusta tulisi jat-
kossa harkita ja tarjota sitä niille, kenellä on siihen todellista tarvetta. GOC-
fresment- ja ECDIS-koulutusta voisi tulevaisuudessa järjestää vapaaehtoisesti 
niille luotseille, jotka kokevat tarvitsevansa kertausta laitteiden käytössä. Si-
mulaattorikoulutusta tulisi antaa vain siinä määrin kuin ohjauskirjojen ylläpito 
vaatii. Simulaattorikoulutuksissa olisi suositeltavaa käyttää kouluttajaa, jolla on 
luotsin kokemus, jolloin saataisiin erilaista näkökulmaa harjoituksiin. Tällöin 
simulaattoriajot eivät ehkä tuntuisi niin turhauttavilta kuin tutkimus antoi ym-
märtää (ks. kuva 8).   
Tutkimuksesta ilmeni, että luotsien perus- ja täydennyskoulutusta voisi järjes-
tää jatkossa kerran vuodessa ja koulutuskertojen tulisi olla kaksi vuorokautta. 
Nykyiset perus- ja täydennyskoulutukset tulisi supistaa viidestä vuorokaudesta 
kahteen vuorokauteen, sen sijaan koulutuskertojen määrää tulisi lisätä (liite 3). 
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Meriturvan järjestämät 1–2 vrk:n pituiset turvallisuuskoulutukset saivat luot-
seilta kehuja, eli niiden turvallisuus- ja kertauskoulutusten sisältöön ei tarvitse 
puuttua. 
Koulutusten tulisi olla intensiivisiä ja luotseja kiinnostavia. Koulutusten laatuun 
tulee panostaa niin, että vältyttäisiin turhilta odotteluilta ja teknisiltä vioilta. 
Koulutuksissa olisi syytä käydä läpi luotsaukseen liittyvää lainsäädäntöä, har-
voin ajettuja väyliä sekä antaa ajankohtaista laite- ja teoriakoulutusta uusien 
navigointilaitteiden käyttöön. Perämeren luotseille tulisi järjestää lähitulevai-
suudessa saattohinauskoulutusta.  
Aktiivinen palautteen kerääminen ja niiden analysoiminen olisi tulevaisuu-
dessa tärkeää, jotta luotsien uranaikaisen kouluttamisen kehittäminen jatkuisi 
oikeaan suuntaan. Samalla saadaan esille mahdollisia uusia kehittämiskoh-
teita. Finnpilot Pilotage Oy voisi kehityskeskustelujen rinnalle ottaa vakinaiste-
tun sähköisen kyselylomakkeen, jossa selvitetään luotsien koulutustarvetta. 
Jatkossa olisi keksittävä koulutuskyselyille houkuttumia ja palkintoja kyselyak-
tiivisuuden kohottamiseksi (ks. kuva 2). 
9 POHDINTA 
9.1 Kyselyn onnistuminen 
Olin tyytyväinen osallistujamäärään, koska tavoitteena oli saada vastauksia 
vähintään kahdeltakymmeneltä luotsilta. 24 luotsia vastasi kyselyyn, joista 
kolme oli jättänyt vastaamatta kyselyn loppuosassa oleviin avoimiin kysymyk-
siin. Kolme luotsia oli saattanut jättää vastaamatta avoimiin kysymyksiin työkii-
reidensä tai kysymysten arkaluonteisuuden takia.  
Kyselyn alussa oli kaksi monivalintakysymystä (kysymykset 2 ja 5), joiden tar-
koituksena oli herättää luotsien ajatuksia erilaisista koulutuksista avoimien 
mielipidekysymyksien vastaamisen helpottamiseksi. Mielestäni onnistuin hel-
pottamaan luotsien vastaamista avoimissa kysymyksissä tulleiden vastauk-
sien perusteella. Kuitenkin suurin osa (88 %) kyselyyn vastanneista luotseista 
suoritti kyselyn loppuun asti, joten kysymysten onnistumista voidaan pitää hy-
vänä.  
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9.2 Tutkimuksen luotettavuus  
Määrällisen tutkimuksen luotettavuus riippuu reliabiliteetista ja validiteetista, 
jotka muodostavat yhdessä tutkimuksen kokonaisluotettavuuden. Reliabilitee-
tilla tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta ja kykyä antaa ei-sattumanva-
raisia tuloksia. Validiteetilla puolestaan tarkoitetaan tutkimusmenetelmän ky-
kyä mitata sitä tutkittavan ilmiön ominaisuutta, jota on tarkoituskin mitata. 
(Vilkka 2009, 161.)  
Kyselyn otos (N=24) on mielestäni hyvä, vaikka kokonaisvastausprosentti jäi-
kin vähäiseksi (17 %). Aikaisemmissa luotseille tehdyissä kyselyissä heijastui 
myös alhainen vastausprosentti (Nuutinen 2014, 53), jolloin lisäsin sähköisen 
kyselyn luotettavuutta monimuotoisilla kysymyksillä. Reliabiliteettiin vaikuttaa 
myös avointen kysymysten analysointitulosten luotettavuus (Hirsjärvi & Hurme 
2008, 189), mitä lisättiin tässä työssä luotsien suorilla lainauksilla. 
Kyselylomakkeen suurimpana ongelmana pidetään alhaisen vastausprosentin 
riskiä (Vilkka 2009, 74), ja siksi on tärkeää, että tieto on luotettavaa ja oikeilta 
kohdehenkilöiltä. Validiteettia lisää se, että kohdehenkilö voi vastata kyselyyn 
vain kerran. Sähköisessä kyselyssäni käytetty Kyselynetin ohjelma tallensi 
vastaajan IP-osoitteen ja näin ollen varmisti, ettei samasta IP-osoitteesta voi 
vastata uudestaan. Kysely lähetettiin Finnpilot Pilotage Oy:n viestinnän kautta 
luotseille ja luotsiasemille, jolloin kysely tuli luotseille luotettavalta taholta, 
mikä lisäsi luotettavuuden tunnetta kysyjän ja vastaajien välillä. Näin kysely 
myös varmasti tavoitti kaikki luotsit, koska se lähetettiin viestinnän kautta. 
Saatekirjeen lähettäminen kyselyn mukana lisäsi myös luotettavuutta.  
Tutkimuksen luotettavuutta lisäsi myös se, että kyselyssä käytetyt termit ja kä-
sitteet olivat varmasti kohdehenkilöiden ymmärrettävissä, joten kyselyssä väl-
tyttiin väärinkäsityksiltä ja vääriltä vastauksilta (Vilkka 2009, 162). Kyselyyn 
vastanneilla on myös vuosikymmenten pituinen merenkulkualan osaaminen ja 
tuntemus. Varmistin myös etukäteen Finnpilotin yhteyshenkilöltä, että kaikilla 
luotseilla on mahdollisuus käyttää internetiä kyselyn tekemiseen. Luotetta-
vuutta lisäsi myös se, että kyselyä testattiin Finnpilotin yhteyshenkilöllä ja 
muokattiin sen jälkeen hänen toiveidensa ja ehdotuksiensa mukaan.  
Kyselyn luotettavuutta olisi voinut lisätä triangulaatioiden, esimerkiksi teema-
haastattelujen, käyttö kyselytutkimuksen tueksi. Aktiivisempi osallistuminen 
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kyselyyn olisi lisännyt tutkimuksen luotettavuutta. (Vilkka 2009, 76.) Vastaa-
vanlaista tutkimusta ei ole ennen tehty, mikä voi myös heikentää tutkimuksen 
luotettavuutta. 
Kyselyssä käytetty ”en osaa sanoa” -vaihtoehto voi aiheuttaa tulkintaongelmia, 
koska se voidaan tulkita kahdella eri tavalla. Jos vastaajan mielipide on as-
teikon puolivälissä, voi se tarkoittaa sitä, että vastaaja ei ole eri mieltä eikä sa-
maa mieltä. Toinen vaihtoehto on, ettei vastaajalla ole mitään käsitystä asi-
asta eli ei tunne kysyttävää asiaa. (Kananen 2010, 127.) Jos luotseissa on ol-
lut molemman vaihtoehdon edustajia, voi tuloksissa esiintyä virhettä. Kysy-
myksessä 5 olisi pitänyt olla ”ei mielipidettä” -vaihtoehto, jos vastaajalla ei ole 
kantaa tai halua vastata kysymykseen. Mahdollisten virheiden minimoimiseksi 
olen käsitellyt molempien näkemysten vastaajia (ks. kuva 7; liite 4). Vertailuja 
tehdessä ei ilmennyt väärentäviä tuloksia, joten kuvassa 7 esitettyjä arvoja 
voidaan pitää luotettavina.  
9.3 Tutkimuksen eettisyys ja jatkotutkimuskohteet 
Lähtökohtana hyvälle tutkimukselle pidetään ihmisarvon kunnioittamista, jol-
loin tutkimukseen osallistujalle annetaan oikeus päättää itse tutkimukseen 
osallistumisesta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 25). Tutkimukselle on 
myös tärkeää, että osallistuvat henkilöt säilyvät tuntemattomina eli anonyy-
meina. Määrällisessä tutkimuksessa tunnistamisriski on pienempi kuin laadulli-
sessa tutkimuksessa, koska suurin osa tutkimuksen tuloksista on kirjattu mää-
rittäin. Tutkimuksessani olen käyttänyt suoria lainauksia osallistujien vastauk-
sista, mikä tietenkin lisää osallistujien tunnistamisriskiä. Suorien lainauksien 
käyttäminen kuitenkin lisää myös tutkimuksen reliabiliteettia. Anonymiteettiä 
lisäisi tutkimusvastausten hävittäminen opinnäytetyön valmistumisen jälkeen, 
mutta tässä tapauksessa se ei ole mahdollista siksi, että yhteistyökumppani 
tarvitsee tuloksia kehittääkseen luotsien uranaikaista koulutusta jatkossa.  
Eettisiä tekijöitä tutkimuksessani ovat rehellisyys, yleinen huolellisuus ja tark-
kuus. Tutkimukseni vastauksia on tarkasteltu huolellisesti ja todenmukaisesti, 
eikä tuloksia ole vääristelty. Suorien lainauksien käyttö edesauttaa rehelli-
syyttä, vastaukset on esitetty suoraan eikä niitä ole esitetty epäkunnioittavalla 
sävyllä. Tutkimuksessani olen kunnioittanut muiden töitä, sillä se on osa hy-
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vää tieteellistä tutkimusta. (Hirsjärvi ym. 2010, 24.) Olen käyttänyt lähteitä hy-
vän lähdekritiikin mukaan, viitannut tekstissä käyttämiini lähteisiin ja merkinnyt 
lähdeviitteet asianmukaisesti.  
Tutkimus antaa hyvän pohjan tehdä jatkotutkimusta asiaan liittyen; miten luot-
sauskoulutus on parantunut tämän tutkimuksen jälkeen tehtyjen kehitysehdo-
tusten ja tulosten myötä. Tutkimusta tullaan todennäköisesti hyödyntämään 
Finnpilotin ja Aboa Maren luotsien täydennyskoulutusten kehittämisessä.  
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Liite 1 
 
Hei luotsi! 
Olen 26-vuotias merenkulunopiskelija Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta 
ja teen opinnäytetyöni aiheesta: LUOTSIEN URANAIKAISEN KOULUTUK-
SEN KEHITTÄMINEN. Opinnäytetyö toteutetaan yhteistyössä Finnpilot Pilo-
tage Oy:n kanssa. 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaista koulutusta luotsit haluavat 
uransa aikana, ja kehittää nykyistä koulutusjärjestelmää. Kohderyhmänä tutki-
muksessa ovat kaikki Suomen kuuden luotsausalueen luotsit. 
Opinnäytetyön tiedot kerätään Kyselynetin sähköisellä kyselylomakkeella, jo-
hon vastaaminen on vapaaehtoista. Kyselyyn vastataan anonyymisti ja vas-
taukset käsitellään luottamuksellisesti. Punaisella tähdellä merkityt kysymyk-
set ovat pakollisia. Kyselyyn vastaamalla pääset vaikuttamaan Finnpilot Pilo-
tage Oy:n järjestämän koulutuksen sisältöön ja määrään. 
Kysely on voimassa 21.11.– 4.12.2015 välisenä aikana. Pääset vastaamaan 
kyselyyn oheisesta linkistä:  
https://www.kyselynetti.com/s/13ecb59 (Ctrl-näppäin + hiiren vasen painike) 
Jos linkki ei toimi, kopioi se manuaalisesti Internet-selaimesi osoitekenttään. 
Kiittäen, 
Johnny Thomasson, MK11 
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